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l. Buat satu gambaraJah struktur halus bagi sel haiwan.
Labelkan l0 organel dan senaraikan, secara ringkas, fungsinya.
(20 markah)
2. (a) Apakah kulat? (10 markah)
(b) Dengan menggunakan satu contoh kulat yang dinamakan,
huraikan kitar hiduPnYa.
(10 markah)
3. (a) Senaraikan sifat-sifat protozoa.
(10 markah)
(b) Dengan bantuan gambaraJah, berikan peringkat-peringkat
kitar hidup bagi satu contoh protozoa yang berparasit
manusia
(10 markah)
4. Dengan menggunakan gambaraJah, huraikan sifat-sifat Angiosperna.
(20 markah)
5. Senaraikan sifat-sifat yang membolehkan tlkus dikelaskan
sebagai satu spesies mammalia.
(20 markah)
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6. Tuliskan nota-nota ke atas taiuk berikut:-
(a) Hukum Mendel Pertama
(b) Monera
(c) PhaeoPhYta
(d) PlatYhelminthes
(20 markah)
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